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6ažetaN
&ilj je ovoJ rada dati preJled prava inteleNtualnoJ vlasniďtva na meÑunarodnoj razini te donijeti zaNljučaN 
o sličnostima i razliNama izmeÑu odabraniK meÑunarodniK sustava. 8 radu su usporeÑeni sustavi zaďtite 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva (uropsNe unije (8 6jedinjeniK $meričNiK 'ržava 6$' i .ine Nao vode-
ÉiK svjetsNiK JospodarsNiK sila. 5ezultati analize poNazali su da postoje zajedničNi elementi zaďtite prava 
inteleNtualnoJ vlasniďtva meÑu analiziranim zemljama ďto je očeNivano s obzirom na to da su sve zemlje 
članice 6vjetsNe orJanizacije za inteleNtualno vlasniďtvo. ,paN odreÑene razliNe postoje ponajprije u stup-
nju primjene te vremenu trajanja tiK prava. 6 obzirom na to da su (8 i 6jedinjene $meričNe 'ržave zemlje 
s najrazvijenijim sustavima zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva samim time imaju najviďe za izJubiti 
suraÑujuÉi sa zemljama Noje ne poďtuju ta prava. 6 druJe strane .ina se tijeNom Jodina nametnula Nao 
jedno od vodeÉiK svjetsNiK Jospodarstava te važan trJovinsNi partner. ,aNo se u .ini razvija sustav zaďtite 
inteleNtualnoJ vlasniďtva mnoJe se odredbe ne primjenjuju ili su poJreďno protumačene u meÑunarodnoj 
suradnji zboJ jezičniK i druJiK prepreNa ďto umanjuje sNlonosti ulaJanjima i prijenosu teKnoloJije te uzro-
Nuje eNonomsNe ďtete poduzeÉima Noja posjeduju izvorno inteleNtualno vlasniďtvo.
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7Ke main Joal of tKis paper is to anal\ze intellectual propert\ riJKts at tKe international level and draZ 
conclusions about similarities and differences amonJ international s\stems. )or tKis purpose intellec-
tual propert\ riJKts in tKe (uropean 8nion (8 8nited 6tates and &Kina Zere anal\zed and compared. 
7Ke anal\sis results sKoZ tKat tKere are common elements of intellectual propert\ riJKts amonJ tKe 
countries anal\zed ZKicK is to be e[pected since tKe\ are all members of tKe :orld ,ntellectual 3rop-
ert\ 2rJanization. +oZever certain differences e[ist primaril\ in tKe deJree of implementation and 
duration of riJKts. 6ince tKe (8 and tKe 8nited 6tates Kave tKe most developed s\stems of intellectual 
propert\ riJKts tKe\ Kave tKe most to lose b\ cooperatinJ ZitK countries ZitK poor intellectual propert\ 
riJKts s\stems. 2n tKe otKer Kand durinJ tKe last feZ decades &Kina Kas emerJed as a Jlobal leader 
and important tradinJ partner. $ltKouJK &Kina is developinJ its s\stem of intellectual propert\ riJKts 
man\ provisions are not beinJ applied or are misinterpreted in international cooperation due to lan-
JuaJe or otKer barriers and tKis diminisKes tKe desire for investment and tecKnoloJ\ transfer resultinJ 
in economic damaJe to ˉrms KoldinJ oriJinal intellectual propert\ riJKts.
Keywords: intellectual propert\ international comparison (8 86$ &Kina
JEL classification: 2 )2
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1. 8vod
.reativna ili umjetničNa realizacija neNe ideje Noja 
je plod ljudsNoJb inteleNtab pripada njezinu stva-
ratelju te pod odreÑenim uvjetima predstavlja 
njeJovob inteleNtualno vlasniďtvo 'ržavni zavod 
za inteleNtualno vlasniďtvo 2015.. ,nteleNtualno 
vlasniďtvo danas je izvor noviK znanja inovacija i 
mnoJobrojniK Noristi za druďtvo i Jospodarstvo. 
3ravima inteleNtualnoJ vlasniďtva ďtite se inovatori 
i njiKove inovacije. 
3roblematiNa prava inteleNtualnoJ vlasniďtva vrlo 
je složena s obzirom na to da ona imaju svojstvenu 
uloJu i vrijednost. $No nova teKnoloJija ili druJa 
inovacija ima veliNu vrijednost postoji veliNa vje-
rojatnost da Ée ju druJi imitirati ili Nopirati čime se 
automatsNi smanjuje proˉt izvornim stvarateljima. 
.ada se imitacija provodi po nižim troďNovima od 
inovacije imitatori imaju prednost nad inovatorima 
osim aNo ne postoje načini zabrane imitacije. 8pra-
vo se stoJa ističe važnost zaďtite inteleNtualnoJ 
vlasniďtva. 
3ravo inteleNtualnoJ vlasniďtva obuKvaÉa sustav 
pravniK instrumenata Nojima se ureÑuje način stje-
canja inteleNtualnoJ vlasniďtva i način zaďtite od 
njeJove neovlaďtene upotrebe 'ržavni zavod za 
inteleNtualno vlasniďtvo 2015..
*lavna je svrKa postojanja zaďtite prava inteleNtu-
alnoJ vlasniďtva osiJuravanje poticaja za stvaranje 
inovacija. Najvažnija su prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva 'ržavni zavod za inteleNtualno vlasniďtvo 
2015. +¸lzl 200.
• 3atent. 7o je pravo priznato za izum Noji nudi 
novo rjeďenje neNoJ teKničNoJ problema a 
obično se odnosi na odreÑeni proizvod postu-
paN ili primjenu.
• $utorsNo pravo enJl. cop\riJKt. 7o je pravo 
autora u poJledu njeJova autorsNoJ djela naj-
čeďÉe pisanoJ JlazbenoJ umjetničNoJ djela i 
slično.
• ģiJ enJl. trademarN je isNljučivo pravo prizna-
to za znaN Noji služi za razliNovanje proizvoda 
iili usluJa jedne osobe od ostaliK osoba u 
JospodarsNom prometu. ,me loJotip amblem 
etiNetu ili druJa razliNovna obilježja proizvoda 
iili usluJe moJuÉe je zaďtititi žiJom.
• 3oslovne tajne smatraju se poslovnim informa-
cijama Noje nisu poznate ni dostupne javnosti.
3rava inteleNtualnoJ vlasniďtva omoJuÉuju podu-
zeÉima stjecanje NonNurentnosti i diferenciranje od 
NonNurenata 0c+ard\ 5eid 2012.. Nadalje zaďtita 
inteleNtualnoJ vlasniďtva potiče inovacije taNo ďto 
inovatorima osiJurava privremen monopol nad 
njiKovim inovacijama %reitZeiser i )oster 2012.. 6 
druJe strane postoji i troďaN toJ monopola. 6matra 
se da bi inovacija proizvela najviďe Noristi Nada bi se 
moJla slobodno upotrebljavati po cijeni JraničnoJ 
troďNa. 3rava inteleNtualnoJ vlasniďtva omoJuÉuju 
inovatorima preuzimanje dijela potroďačevoJ viďNa 
Noji njiKova inovacija stvara.
,z navedenoJ proizlazi da je jedan od najvažnijiK 
arJumenata Nojim se objaďnjava važnost postojanja 
sustava zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva taj 
da bi izostanNom taNvoJ sustava privatni aJenti 
Noji djeluju na tržiďtu ostali nezaďtiÉeni odnosno 
izostao bi poticaj za poduzimanje sNupiK i risNan-
tniK ulaJanja Noja moJu rezultirati novim idejama 
i teKnoloJijama a Noja se danas smatraju izvorom 
eNonomsNoJ rasta %reitZeiser i )oster 2012.. 
=emlje s nerazvijenim sustavom zaďtite prava in-
teleNtualnoJ vlasniďtva umanjuju moJuÉnosti za 
inozemna ulaJanja u teKnoloJiju i njezin prijenos 
.amalicN 200..
7ijeNom proteNliK desetljeÉa naJlo je porastao broj 
aNtivnosti povezaniK sa zaďtitom prava inteleNtual-
noJ vlasniďtva. Ďtoviďe može se reÉi da su politiNe 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva omoJuÉile stvara-
nje tržiďta na Nojima se ďiri patentirano znanje i 
usmjeruju privatna ulaJanja u istraživanje i razvoj 
+¸lzl 200..
2smiďljavanje i izrada odJovarajuÉeJ i učinNovitoJ 
sustava za zaďtitu inteleNtualnoJ vlasniďtva izni-
mno je važno i o tome Ée ovisiti uNupni troďNovi 
poticanja inovacija. 2sim toJa sam obliN sustava 
zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva utjecat Ée 
i na ostale druďtvene troďNove primjerice troďNove 
rentijerstva.
2dluNa o odJovarajuÉoj zaďtiti prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva s obzirom na vrijeme trajanja i obuKvat 
zaďtite mora uzeti u obzir pretKodno navedene či-
njenice. 'odjela monopola inovatorima iaNo nije 
savrďeno rjeďenje ipaN osiJurava poticaje za stvara-
nje inovacija ďto bi trebalo rezultirati duJoročnim 
rastom produNtivnosti i poboljďanom Nvalitetom 
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proizvoda. NeodJovarajuÉa ili pretjerana zaďtita 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva može dovesti do 
neželjenoJ ponaďanja u obliNu spomenutoJ rente-
rijerstva enJl. rent-seeNinJ viďestruNiK ulaJanja u 
iste aNtivnosti  istraživanja i razvoja ďto vodi utrci 
do dna u patentiranju i slično 0asNus 2000.. 3re-
veliNa zaďtita može oJraničiti ďirenje noviK ideja 
ulazaN noviK NonNurenata i voditi prema trajnom 
monopolu. 
=aďtita prava inteleNtualnoJ vlasniďtva obično 
se razliNuje meÑu razvijenim i zemljama u razvo-
ju. 6 obzirom na to da je veÉina Jlobalno važniK 
aNtivnosti istraživanja i razvoja Noncentrirana u 
malom broju razvijeniK i boJatiK zemalja veÉina 
inovativniK aNtivnosti oJraničena je na razvijene 
zemlje i teN poneNe zemlje u razvoju Noje imaju 
različite pristupe zaďtiti inteleNtualnoJ vlasniďtva 
%reitZeiser i )oster 2012.. 6ve do 15. Jodine 
meÑunarodni režim za inteleNtualno vlasniďtvo 
sastojao se od neNoliNo dobrovoljniK Nonvencija 
pod mjerodavnoďÉu 6vjetsNe orJanizacije za in-
teleNtualno vlasniďtvo enJl. :orld ,ntellectual 
3ropert\ 2rJanization ȝ :,32. -ačanjem procesa 
Jlobalizacije i trJovinsNiK te investicijsNiK tijeNova 
osobito tijeNova teKnoloJije razliNe u nacionalnim 
standardima zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
postale su osobito važne. 8pravo iz toJa razvio se 
6porazum o trJovinsNim aspeNtima inteleNtualnoJ 
vlasniďtva Nao posljedica 8ruJvajsNe runde trJovin-
sNiK preJovora. 3rema tom sporazumu zemlje moJu 
imati vlastite politiNe zaďtite prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva no odreÑeni su minimalni standardi Noji 
se moraju uNljučiti tijeNom odreÑenoJ vremena 
viďe u dijelu .
0noJi tvrde da razvijene zemlje imaju viďe Noristi 
od meÑunarodnoJ sporazuma o trJovinsNim aspeN-
tima inteleNtualnoJ vlasniďtva od zemalja u razvoju. 
No i zemlje u razvoju imale su svoje razloJe pot-
pisivanja sporazuma. -edan od razloJa zasiJurno je 
bio pritisaN razvijeniK zemlja osobito 6jedinjeniK 
$meričNiK 'ržava i (urope. =emlje u razvoju sma-
trale su da Ée potpisivanjem meÑunarodnoJ spora-
zuma omoJuÉiti veÉe uNljučivanje na tržiďte teNstila 
i poljoprivredniK dobara u razvijenim zemljama. -a-
čanje prava inteleNtualnoJ vlasniďtva smatralo se 
Norisnim i za zaďtitu vlastitiK inovativniK aNtivnosti 
prilaJoÑeniK domaÉem tržiďtu 6KerZood 1.. 
9eÉa zaďtita prava inteleNtualnoJ vlasniďtva taNo-
Ñer može pridonijeti veÉem priljevu inozemniK ula-
Janja i licenciranju teKnoloJije a ďto može voditi 
prijenosu teKnoloJije.
&ilj ovoJ rada jest dati preJled sustava zaďtite in-
teleNtualnoJ vlasniďtva na meÑunarodnoj razini te 
u sNladu s time donijeti zaNljučaN o sličnostima i 
razliNama odabraniK meÑunarodniK sustava. 8 tom 
su cilju odabrani i usporeÑeni sustavi zaďtite inte-
leNtualnoJ vlasniďtva (uropsNe unije 6jedinjeniK 
$meričNiK 'ržava i .ine Nao vodeÉiK svjetsNiK sila. 
5ad se sastoji od pet dijelova. 3rvi dio je uvodni 
iza NojeJ slijedi preJled literature. 8 treÉem dijelu 
opisan je razvoj prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
tijeNom povijesti a u četvrtom poJlavlju dan je 
preJled sustava zaďtite prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva u (8-u 6$'-u te u .ini. 3osljednje poJlavlje 
je zaNljučaN.
2. 3reJled literature
/iteratura o ulozi učinNovitosti i značenju sustava 
zaďtite inteleNtualnoJ vlasniďtva bila je sNromna 
sve do posljednjiK neNoliNo desetljeÉa Nada su se 
počela intenzivnije provoditi istraživanja na tom 
području. 3ionirsNi rad je onaj od $rroZa 12. u 
Nojem je autor objasnio osnovni model izuma istra-
živanja i razvoja inovacija i imitacija. $rroZ 12. 
tvrdi da s druďtvenoJ stajaliďta industrija ne ulaže 
dovoljno u istraživanje i razvoj zboJ poteďNoÉa u 
ostvarivanju eNonomsNiK Noristi od taNviK aNtivno-
sti. =aďtita patentom jedan je od moJuÉiK rjeďenja 
toJ problema. 
Na problem nedostatnoJ ulaJanja u istraživanje i 
razvoj nadovezao se i 'avid 1. Noji je Nvalita-
tivno opisao različite alternative za rjeďavanje pro-
blema nedostatniK ulaJanja. 5jeďenja je podijelio u 
NateJorije vlasniďtva nabave i poticaja.
6 JeopolitičNoJ stajaliďta 0cNabb 200. smatra 
da bi prava inteleNtualnoJ vlasniďtva trebala biti 
u srediďtu napora održavanja meÑunarodne sta-
bilnosti. 8tvrÑivanje i jačanje prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva u (uropi i sjevernoj $merici tijeNom 
proteNliK tristo Jodina zasiJurno je utjecalo na 
stvaranje poticaja inovacijama i Nreativnosti bez 
NojiK ne bi bio ostvaren eNonomsNi napredaN i rast 
produNtivnosti.
0eÑutim zaďtita inteleNtualnoJ vlasniďtva nije jed-
nostavan zadataN )isKman 2005.. 3oduzeÉa neri-
jetNo Jube Nontrolu nad svojim dobrima zboJ dvaju 
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problema Nrivotvorenja i Nrďenja prava vlasniďtva 
piratstva. 9rlo je teďNo procijeniti odJovarajuÉe 
razdoblje i obuKvat zaďtite inteleNtualnoJ vlasniď-
tva. ,straživanja su uJlavnom poNazala da rezultati 
ovise o prirodi teKnoloJije i o postojanju tržiďta za 
teKnoloJije. 7aNva tržiďta utječu na učinNovitost za-
ďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva na viďe načina 
$rorra i suradnici 2001. *ambardella 2002. sma-
njuju Noličinu ulaJanja u iste aNtivnosti istraživanja 
i razvoja smanjuju devijacije JraničniK troďNova na 
sporednim tržiďtima potiču specijalizaciju u istra-
živanju i razvoju poveÉavaju poticaje za inovacije.
8 početNu su se istraživanja usmjerivala uJlavnom 
na pitanje duljine trajanja zaďtite inteleNtualnoJ 
vlasniďtva najčeďÉe je riječ o patentu. No tijeNom 
devedesetiK Jodina proďloJ stoljeÉa u srediďte po-
zornosti počelo se stavljati pitanje obuKvata zaďtite 
vidjeti primjerice .leemperer 10..
-oď jedna promjena u izučavanju sustava zaďtite 
inteleNtualnoJ vlasniďtva bila je promjena foNusa 
analize sa samo jedne inovacije na analizu viďe-
struNiK inovacija Noje se meÑusobno nadovezuju. 
0ansˉeld 15. je u svom radu istaNnuo da pa-
tent Jubi svoju vrijednost zboJ pojave noviK i boljiK 
inovacija prije neJo ďto postojeÉi patent odnosno 
vrijeme njeJove zaďtite isteNne.
6nažniji sustavi patenata poveÉavaju sNlonost pa-
tentiranju no to ne vodi nužno veÉim naporima 
za inoviranjem. Ďtoviďe može voditi poveÉanim 
naporima stvaranju oniK inovacija Noje je jedno-
stavnije patentirati 6aNaNibara i %ranstetter 2001.. 
3atentni sustav i cijeli sustav prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva mora biti ďto jednostavniji transparen-
tan i jasan NaNo bi se potaNnula njeJova ispravna 
primjena i učinNovita zaďtita.
(mpirijsNa istraživanja o sustavu patenata počela 
su se sve viďe provoditi tijeNom 10-iK Jodina 
zboJ neNoliNo noviK oNolnosti. 'ostupnost veliNiK 
eleNtroničNiK baza podataNa o patentima i istraži-
vanju i razvoju te dostupnost računala omoJuÉili su 
niže troďNove razniK vrsta analiza. 7aNoÑer rastuÉa 
meÑunarodna NonNurentnost zasnovana na teKno-
loJiji i nastanaN pro-patentnoJ doba zainteresirao 
je mnoJe teoretičare i istraživače za sustav zaďtite 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva. 2 početNu razvoja 
taNozvanoJ pro-patentnoJ doba pisali su primjeri-
ce &oriat i 2rsi 2002. -affe 2000. i druJi.
8činNovitost patenata Nao obliNa zaďtite prava inte-
leNtualnoJ vlasniďtva razliNuje se meÑu zemljama 
i meÑu poduzeÉima. 3ostoje istraživanja Noja su 
poNazala da su poslovne tajne i pravo prvenstva 
bolji obliN zaďtite od druJiK prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva u veÉini industrija a osobito u farmace-
utsNoj i NemijsNoj industriji vidjeti $rundel 2000. 
&oKen i suradnici 2000.. *ranstrand 2005. je u 
svom istraživanju doďao do zaNljučNa da sustav za-
ďtite inteleNtualnoJ vlasniďtva u seNtoru informacij-
sNe i NomuniNacijsNe teKnoloJije nema bitnu uloJu 
u početnim fazama razvoja. +all i =iedonis 2001. 
zaNljučili su da postojanje sustava zaďtite inteleN-
tualnoJ vlasniďtva može voditi utrci za patentima.
.ad se promatraju prava inteleNtualnoJ vlasniď-
tva na meÑunarodnoj razini može se zaNljučiti da 
pravila 6vjetsNe trJovinsNe orJanizacije i 6vjetsNe 
orJanizacije za inteleNtualno vlasniďtvo utječu na 
reJuliranje i Karmonizaciju nacionalniK sustava za-
ďtite inteleNtualnoJ vlasniďtva. ,aNo su sve zemlje 
članice navedeniK orJanizacija do odreÑenoJ stup-
nja Karmonizirale prava povezana s inteleNtualnim 
vlasniďtvom ipaN postoje odreÑena odstupanja. 
*lobalni sustav prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
postaje sve složeniji i uNljučuje različite multi-
lateralne sporazume meÑunarodne orJanizacije 
reJionalne Nonvencije i instrumente te bilateralne 
sporazume 8N&7$'-,&76' 200.. 
3rema istraživanju (uropsNe Nomisije 201.b ra-
zvijena Jospodarstva poput (8-a ili 6$'-a imaju i 
razvijenije sustave zaďtite inteleNtualnoJ vlasniď-
tva. 3rava inteleNtualnoJ vlasniďtva u .ini sve se 
viďe razvijaju osobito naNon njezina pristupanja 
6vjetsNoj trJovinsNoj orJanizaciji. (8 i .ina Nonti-
nuirano rade na intenziviranju suradnje no poNa-
zalo se da joď uvijeN mnoJa europsNa poduzeÉa 
imaju eNonomsNu ďtetu zboJ Nrivotvorenja njiKoviK 
proizvoda u .ini (uropean &ommission 201.b.
3oveÉanjem obujma trJovine proizvoda i usluJa za 
Noje su bitna prava inteleNtualnoJ vlasniďtva izme-
Ñu 6$'-a (8-a i druJiK industrijaliziraniK zemalja 
vidljiviji su napori usmjereni na bolju provedbu 
mjera protiv Nrivotvorenja robe i snažniju reJu-
laciju prava inteleNtualnoJ vlasniďtva s aspeNta 
trJovinsNe politiNe (uropean 3arliament 5esearcK 
6ervice 201..
,straživanja su poNazala da su suNobi oNo inteleN-
tualnoJ vlasniďtva obično rezultat nesporazuma 
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zboJ jezičniK zapreNa i NulturoloďNiK razliNa. 7aNo 
primjerice NinesNi i američNi menadžeri naizJled 
Nomuniciraju manje zboJ jezičniK zapreNa čime se 
otvara prostor za nesporazume oNo prava inteleNtu-
alnoJ vlasniďtva  <anJ 2005. 21.
. 3ovijest razvoja prava inteleNtual-
noJ vlasniďtva
3rimjena prava vlasniďtva za poticanje inovacija 
vjerojatno je najstariji obliN institucionalniK aran-
žmana svojstven inovacijama Nao druďtvenom 
fenomenu *ranstrand 200. 5. .ad je riječ o ino-
vacijama i novom znanju uobičajeno se primjenjuje 
naziv Ȥpravo inteleNtualnoJ vlasniďtvaȢ buduÉi da 
su to plodovi ljudsNoJ inteleNta. .aNo je veÉ nave-
deno najčeďÉi su obliN zaďtite prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva patenti žiJovi autorsNa prava poslovne 
tajne i druJi.
6am naziv ȤpatentȢ potječe od latinsNiK riječi litte-
rae patentes ďto bi u doslovnom prijevodu značilo 
Ȥotvorena pismaȢ %reitZeiser i )oster 2012. . 7a 
su pisma njiKovim vlasnicima osiJuravala odreÑena 
prava i povlastice. 7ijeNom četrnaestoJ i petnaestoJ 
stoljeÉa temeljna svrKa povlastica bila je usvajanje 
teKnoloJije od straniK zemalja dajuÉi uvozniNu 
pravo na jedinstvenu primjenu teKnoloJije na odre-
Ñeno vrijeme. 3rvi službeni zaNonsNi aNt o patentu 
donesen je u 9eneciji u petnaestom stoljeÉu.
0eÑutim povijest prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
seže i do neNoliNo tisuÉa Jodina prije nove ere 
tablica 1.
5azvojem trJovine i teKnoloJije doďlo je i do ra-
zvoja inteleNtualnoJ vlasniďtva. 8Jlavnom zboJ 
potrebe zaďtite teKnoloďNiK inovacija jer sama 
tajnost nije bila dovoljna. 8 starom vijeNu vjeďti su 
umjetnici imali potrebu zaďtititi svoja djela. $No su 
njiKova djela bila tajna moJuÉe je da tu tajnu niNad 
nitNo ne sazna čaN i naNon njiKove smrti. ,deja o 
dodjeli ȤnaJradeȢ za otNrivanje tajne postala je oso-
bito važna usporedo s razvojem teKničNoJ znanja. 
8pravo je novčana naJrada bila osobito privlačna 
značajNa moJuÉnosti zaďtite patentom. 3atent je ta-
NoÑer osiJurao povlasticu da se naJrada povezuje s 
praNtičnom primjenom izuma i potražnjom za njim 
*ranstrand 200.. NedostataN patentnoJ sustava 
u starom vijeNu bio je taj ďto se naJrada za patent 
davala naNnadno te nije pomoJla u ˉnanciranju 
ulaJanja potrebniK da do izuma uopÉe doÑe ni da 
poNrije eventualne JubitNe naNon ďto je doďlo do 
izuma inovacije.
3atentni se sustav tijeNom povijesti razvijao i ovi-
sno o nalaziďtima ruda .aufer 1.. 8 proďlosti 
su se prava vlasniďtva dodjeljivala onome tNo je 
prvi otNrio odreÑeno nalaziďte. .aNo je rudarenje 
postajalo teKničNi složeniji proces bio je potreban 
razvoj složenijiK naprava Noje bi omoJuÉile taj pro-
ces. 3ovlastice slične onima NaNve danas osiJurava 
patent dodjeljivale su se onima Noji su ili izumili ili 
ˉnancirali izradu naprava za rudarenje.
7ijeNom četrnaestoJ i petnaestoJ stoljeÉa 0letačNa 
5epubliNa s 9enecijom na čelu taNoÑer se bavila 
rudarstvom i vodenim umjetnostima. 8 to su se 
doba u 9eneciji različite povlastice dodjeljivale 
izumiteljima a 1. Jodine je donesen prvi služ-
beni zaNon o patentu na svijetu. =aNon je utjelovio 
različite dotadaďnje praNse u zaďtiti inteleNtualnoJ 
vlasniďtva. 3rimjena i ďirenje toJ zaNona u praNsi su 
bili spori. 
2sim u 0letačNoj 5epublici postoje doNazi o zaďti-
ti patentom u $ustriji (nJlesNoj i NizozemsNoj a 
)rancusNa je počela primjenjivati patentni sustav u 
ďesnaestom stoljeÉu Nao dio merNantilističNe politi-
Ne .aufer 1.. 9eÉina prviK doneseniK zaNona o 
patentima u druJim zemljama svijeta osim 9ene-
cije taNoÑer je bila neuspjeďna. ,paN ti su zaNoni 
označili početaN novoJ doba zvanoJ doba nacio-
nalniK patenata ili propatentno razdoblje.
8 srednjem vijeNu teKnoloďNo znanje uJlavnom se 
primjenjivalo pri izradi umjetničNiK djela a manje 
pri izradi strojeva ili naprava. 8pravo zato patenti 
su se dodjeljivali radi privlačenja vjeďtiK inozemniK 
umjetniNa. .aNo bi iK zaďtitili od NonNurencije vla-
dari su im odobravali jedinstveno pravo monopol 
nad odreÑenom inovacijom na odreÑeno razdoblje.
(uropa je prednjačila u poJledu razvoja prava inte-
leNtualnoJ vlasniďtva tijeNom povijesti. 8 $merici je 
prvi zaNon o patentu donesen u prvoj polovini seda-
mnaestoJ stoljeÉa i znatno se oslanjao na britansNi 
model 'avid 1..
'evetnaesto stoljeÉe poznato je Nao doba nepovolj-
no za razvoj zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva. 
Nepovoljno razdoblje zavrďilo je 10-iK Jodina 
Nad su se pojavile veliNe Nompanije Noje su provo-
dile aNtivnosti istraživanja i razvoja. 
8 dvadesetom stoljeÉu doďlo je do razvoja aNtivno-
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sti industrijsNoJ i vojnoJ istraživanja i razvoja Noji 
su uNljučivali različite obliNe i pripreme za inovati-
van rad. 3ojedinačni izumitelj postao je manje bi-
tan a sve se viďe važnosti pridavalo veÉim izvorima 
resursa industrijsNim poduzeÉima i vojnim ustano-
vama *ranstrand 200.. (NonomsNe i industrijsNe 
razliNe izmeÑu zemalja postajale su sve očitije ďto 
je rezultiralo razliNama i pritiscima na institucije i 
nacionalne sustave zaďtite prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva. 7o je dovelo do izrade različitiK zaNona 
o patentima meÑu zemljama ali ipaN s blaJom ten-
dencijom NonverJencije *ranstrand 200..
3ovijesno Jledano sustavi zaďtite prava inteleN-
tualnoJ vlasniďtva te osobito patentni sustavi u 
$merici i (uropi nisu imali odlučujuÉu ni dovoljnu 
jaNu uloJu u poticanju eNonomsNoJ i teKnoloďNoJ 
napretNa poduzeÉa ili zemlje *ranstrand 200.. 
=aNon o patentu primarno je služio za preuzima-
nje inozemniK teKnoloJija i poticanje teKnoloďNoJ 
prelijevanja. 3remda je industrijalizacija potaNnuta 
smanjenjem riziNa za poduzetniNe osiJuranjem pra-
va inteleNtualnoJ vlasniďtva zaNoni o patentu ipaN 
su bili nedovoljno razvijeni.
%uduÉi da se naNon početNa procesa industrijaliza-
cije intenzivirao proces izrade nacionalnoJ sustava 
zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva u mnoJim 
veÉim zemljama Noje su počele sve viďe suraÑivati 
pojavila se potreba za meÑunarodnim sustavom za-
Godina Događaj
200. prije nove ere 3ronaÑene oznaNe na Jlinenim zdjelama i na posudama s Nojima su uNapani Nraljevi prve eJipatsNe dinastije.
00. ȝ 500. prije nove ere .uKari na području JrčNe Nolonije 6ibari dobivali su pravo na jednoJodiďnji monopol za pripremu neobičniK jela.
50. prije nove ere 3rvi zabilježen doJaÑaj neovlaďtenoJ Nopiranja Nada je +ermodorus Nopirao 3latonove Jovore i prodavao iK u inozemstvu za vlastitu dobit.
100. prije nove ere 3rimjena žiJova u 5imu NaNo bi se obilježavala odjeÉa svjetiljNe sir i slični proizvodi.
0. ȝ 100. poslije nove ere 0arcus 9alerius  0artialis prozvao je sve Noji su rabili njeJove pjesme bez citiranja njeJova imena i tada je nastao naziv plaJiranje lat. plaJere.
100.
8 5imsNom &arstvu razvijena je posebna metoda odobravanja prava vlasniďtva nazvana 
speciˉcatio. 7om se metodom dodjeljivalo pravo vlasniďtva onome tNo je izradio neďto novo 
upotrebljavajuÉi tuÑe materijale.
. 5imsNi car .onstantin proJlasio je izuzeÉe umjetniNa odreÑeniK struNa od plaÉanja sviK nameta.
. 5imsNi car =eno zabranio je monopol na Kranu ili odjeÉu.
12. 'onesen venecijansNi deNret Nojim se liječnicima dozvoljava da unutar svoJ ceKa zadrže tajnim način pripremanja noviK lijeNova.
12. 9enecija je dodijelila -oKannesu 7eutKonicusu pravo slično patentu nad tvornicom žitarica.
12. (dZard ,,. izdao je pisma zaďtite vjeďtim njemačNim rudarima Nao poticaj njiKovu dolasNu u (nJlesNu.
11. -oKn .empe iz )landrije dobio je patent u svrKu poNretanja industrije odjeÉe u (nJlesNoj.
15. 8 (nJlesNoj je donesena odredba Nojom inozemni trJovac može nadoNnaditi svoj JubitaN aNo doNaže vlasniďtvo.
11. )ranciscus 3etri dobio je u 9eneciji patent za izJradnju i održavanje vodovoda.
150. ȝ 151. ,zumom tisNarsNoJ stroja Nojim je postalo znatno jednostavnije umnožavanje pisaniK materijala javila se potreba za zaďtitom autorsNiK prava.
152. 3rva zabilježena parnica zboJ prava zaďtite žiJom. 8dovica londonsNoJ majstora za izradu noževa dobila je pravo na posebnu oznaNu Noju je pretKodno imao njen muž.
1. -oKann von 6pe\r primio je prvu dotad dodijeljenu povlasticu tisNanja u 9eneciji u trajanju od pet Jodina.
1. 9enecija prva u svijetu izdaje zaNonsNu odredbu o patentu. ,zumiteljima se dodjeljivao monopol na 20 Jodina.
15. 3rvo zaNonsNo priznavanje zaďtite žiJom a poteNlo je iz običajnoJ prava u (nJlesNoj.
12. 3rvi zaNon o patentu nazvan 2dredba o monopolima Noji znatno naliNuje danaďnjim zaNonima o patentu.
10. 3rvi je put zaNonsNi ureÑena zaďtita autorsNoJ prava na način sličan danaďnjim zaNonima 2dredba 6t. $nne.
112. ȝ 1. 8 )rancusNoj se razvija zaNonsNi oNvir za zaďtitu dizajna u teNstilnoj industriji.
Tablica 1.  5azvoj prava inteleNtualnoJ vlasniďtva tijeNom povijesti
Izvor: prilaJoÑeno prema *ranstrand 200..
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ďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva. 8 tu je svrKu 
održan NonJres u %eču 1. Jodine s ciljem izrade 
meÑunarodnoJ sporazuma o pravima u području 
patenta no sporazum nije postiJnut zboJ priJovora 
6jedinjeniK $meričNiK 'ržava. 7eN desetljeÉe Na-
snije postiJnut je meÑunarodni sporazum o zaďtiti 
prava industrijsNoJ vlasniďtva potpisivanjem 3a-
riďNoJ uJovora. %uduÉi da povezuje zemlje sasvim 
različitiK političNiK i privredniK struNtura 8Jovor bi 
izJubio na svom značenju i svojoj vrijednosti da su 
političNi razlozi moJli utjecati na njeJovu primjenu 
i tumačenje Nao ďto je to prije bio slučaj. 'va su 
bitna načela uvedena 3ariďNim uJovorom načelo 
nacionalnoJ tretmana i načelo prava na prioritet. 
*odine 1. potpisan je 8Jovor o autorsNim pravi-
ma u %ernu &KanJ 2001.. ,nteJriranjem tiK dvaju 
uJovora o zaďtiti prava industrijsNoJ vlasniďtva i 
autorsNiK prava 1. Jodine nastala je 6vjetsNa 
orJanizacija za inteleNtualno vlasniďtvo.
7ijeNom dvadesetoJ stoljeÉa mnoJe zemlje neNa-
daďnje Nolonije steNle su samostalnost te priKva-
tile odredbe 3ariďNoJ uJovora i uJovora iz %erna 
o pravima inteleNtualnoJ vlasniďtva. %itan preoNret 
na meÑunarodnoj razini doJodio se 1. Jodine 
Nad je 6$' predložio uNljučivanje prava inteleNtu-
alnoJ vlasniďtva u 8ruJvajsNu rundu trJovinsNiK 
preJovora. 
8 cilju smanjenja isNrivljenja i zapreNa meÑunarod-
noj trJovini i uzimajuÉi u obzir potrebu za promi-
canjem učinNovite i primjerene zaďtite prava inte-
leNtualnoJ vlasniďtva te zboJ osiJuranja da mjere 
i postupci za ostvarivanje prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva sami po sebi ne postanu zapreNe zaNo-
nitoj trJovini predloženo je sNlapanje 6porazuma 
o trJovinsNim aspeNtima prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva. =emlje u razvoju protivile su se toj inicijati-
vi osobito $rJentina %razil ,ndija i NiJerija. , doN su 
neNi tvrdili da bi uNljučivanje prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva u 8ruJvajsNu rundu preJovora stvorilo 
snažniju platformu za sve zaJovorniNe uspostave 
sustava zaďtite tiK prava postojali su i arJumenti da 
je uNljučivanje te teme u trJovinsNe preJovore nuž-
no buduÉi da prava inteleNtualnoJ vlasniďtva moJu 
utjecati i poremetiti trJovinsNe toNove &ommission 
on ,ntellectual 3ropert\ 5iJKts 2002..
-oď jedan Nljučni element u meÑunarodnom razvoju 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva jest uspostava 0a-
dridsNoJ sustava za meÑunarodnu reJistraciju žiJo-
va. 7o je sustav Noji administrira 0eÑunarodni ured 
6vjetsNe orJanizacije za inteleNtualno vlasniďtvo i 
Noji se sastoji od dvaju viďestraniK uJovora 0adrid-
sNoJa sporazuma o meÑunarodnoj reJistraciji žiJo-
va Noji je potpisan 11. i 3rotoNola Noji se odnosi 
na 0adridsNi sporazum o meÑunarodnoj reJistraciji 
žiJova a Noji je usvojen 1. Jodine.
. 3reJled sustava zaďtite inteleN-
tualnoJ vlasniďtva u (uropsNoj uniji 
6jedinjenim $meričNim 'ržavama i 
.ini 
.1.  3rava inteleNtualnoJ vlasniďtva u 
(uropsNoj uniji
3ravo inteleNtualnoJ vlasniďtva u oNviru (uropsNe 
unije (8 nije potpuno sustavno ureÑeno. 8mje-
sto toJa mnoJobrojnim direNtivama uredbama i 
preporuNama osiJurana je uspostava i očuvanje 
unutarnjeJ tržiďta. 8sNlaÑivanje zaďtite prava inte-
leNtualnoJ vlasniďtva jedan je od ciljeva inteJracije 
a djeluje Nao meKanizam smanjivanja trJovinsNiK 
barijera i način smanjivanja postojeÉiK nacional-
niK pravila +¸lzl 200.. 2d inteJriranoJ sustava 
zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva očeNuje se 
doprinos rastu održivom stvaranju radniK mjesta i 
NonNurentnosti europsNoJa Jospodarstva.
6tvaranje (uropsNoJ ureda za patente 1. Jodi-
ne bio je Nljučan pomaN u stvaranju centraliziraniK 
procedura prijave i stvaranju standardiziraniK pra-
vila za odobravanje patenata. No NaNo je rečeno 
joď uvijeN postoje odreÑena oJraničenja u funNci-
oniranju sustava zaďtite inteleNtualnoJ vlasniďtva u 
(8-u povezaniK s postojanjem nacionalniK pravila 
o zaďtiti odreÑeniK obliNa inteleNtualnoJ vlasniďtva 
+¸lzl 200.. 3očetNom 10-iK Jodina (uropsNa 
Nomisija inicirala je prijedloJe za usNlaÑivanje pra-
va inteleNtualnoJ vlasniďtva na razini cjeloNupne 
inteJracije te taj proces joď traje.
3otpisivanjem 6porazuma o jedinstvenom reJulira-
nju patenta vlasnici patenata zaďtiÉeni su u svim 
zemljama potpisnicama 7Ke %ureau of (uropean 
'esiJn $ssociations 201.. 5eJionalni patentni su-
stav omoJuÉuje podnoďenje jedne prijave patenta 
na jednom mjestu a s istodobnim pravnim učinNom 
u viďe zemalja. (uropsNi patent priznaje se u po-
stupNu Noji vodi (uropsNi patentni ured na temelju 
(uropsNe patentne Nonvencije.
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'ireNtivom 20012(= od 22. svibnja 2001. o 
usNlaÑivanju odreÑeniK aspeNata autorsNoJ i srod-
niK prava u informacijsNom druďtvu zaNonodav-
stvo o autorsNim i srodnim pravima prilaJoÑava 
se teKnoloďNom razvoju a osobito informacijsNom 
druďtvu. 8sNlaÑeno zaNonodavstvo o autorsNim 
pravima diljem (8-a teN treba uspostaviti ďto re-
zultira pravnom nesiJurnoďÉu za pojedince i trJo-
vačNa druďtva (uropsNi parlament 2015.. 8 (8-u 
i 6$'-u autorsNa prava vrijede od trenutNa njiKova 
nastanNa a istječu sedamdeset Jodina naNon smrti 
njiKova autora.
2sim zaďtite žiJa pred nacionalnim uredima država 
članica (uropsNe unije moJuÉa je i zaďtita žiJa =a-
jednice. ģiJ =ajednice enJl. &ommunit\ 7rade 0arN 
vrijedi u svim državama članicama (uropsNe unije 
a postupaN reJistracije taNvoJ žiJa provodi 8red 
za Karmonizaciju na unutarnjem tržiďtu (uropsNe 
unije. ģiJ =ajednice vrijedi u (uropsNoj uniji Nao 
cjelini te nije moJuÉe JeoJrafsNi oJraničiti opseJ 
zaďtite samo na neNe od članica (uropsNi parla-
ment 2015..
'ireNtivom 1(= od 1. listopada 1. usNla-
Ñeni su nacionalni zaNoni o pravnoj zaďtiti dizajna 
i modela. 'odatno uredbom 9ijeÉa od 12. prosinca 
2001. uspostavljen je sustav zaďtite industrijsNoJ 
dizajna i modela na razini =ajednice. 6ustav za re-
Jistraciju industrijsNoJ dizajna i modela (uropsNe 
unije povezao se 200. Jodine s meÑunarodnim su-
stavom reJistracije industrijsNoJ dizajna i modela 
6vjetsNe orJanizacije za inteleNtualno vlasniďtvo.
-edan od suvremeniK izazova za zemlje članice 
(uropsNe unije jest priKvaÉanje strateďNoJ pristupa 
inovacijama i njiKova zaďtita. 7aNav pristup podra-
zumijeva stavljanje inovacija Nao temeljnoJ cilja 
sviK politiNa te usmjerivanje instrumenata i sred-
stava prema poticanju stvaranja inovacija. 8pravo 
stoJa u NonteNstu strateJije Ȥ(uropa 2020Ȣ članice 
(8-a složile su se oNo aNcijsNoJ plana za stvaranje 
,novacijsNe unije. $NcijsNi plan uNljučuje viďe od 
trideset inicijativa Nojima bi se 1 ojačala baza 
znanja 2 dobre ideje stavile na tržiďte  maN-
simalizirala druďtvena i teritorijalna NoKezija  
poduprle politiNe 5 implementirale reforme ino-
vacijsNiK sustava (uropean &ommission 201.a.
8 cilju poticanja inovacija te stjecanja znanja i 
potrebniK vjeďtina (uropsNa Nomisija dodatno 
preporučuje izJradnju čvrste suradnje izmeÑu mi-
nistarstva zaduženoJ za znanje i obrazovanje i mi-
nistarstva zaduženoJ za Jospodarstvo i industriju 
NaNo bi se postiJli sinerJijsNi učinci i osiJurali pre-
duvjeti za razvoj. 9eÉina zemalja članica poNrenula 
je inicijative u smjeru izJradnje partnersNoJ odnosa 
vlade i industrije NaNo bi se Nreativne djelatnosti 
stavile u srediďte strateJije rasta i razvoja. 
0ože se reÉi da raste uloJa NreativniK industrija u 
Jospodarstvu (8-a. .reativne industrije predstav-
ljaju izvor radniK mjesta i NonNurentnosti. 'odatno 
osiJuravanje jednostavne zaďtite inteleNtualnoJ 
vlasniďtva Norisno je i s druďtvenoJ aspeNta. 2mo-
JuÉivanje zaďtite patentom Nljučno je primjerice 
za razvoj noviK lijeNova ili medicinsNe opreme. 
5azvoj soˉsticirane teKničNe opreme mobilne tele-
fonije potroďačNe eleNtroniNe i slično znatno ovisi 
o moJuÉnostima zaďtite patentom 7Ke %ureau of 
(uropean 'esiJn $ssociations 201..
8zimajuÉi u obzir činjenicu da eNonomsNi po-
tencijal prava inteleNtualnoJ vlasniďtva ovisi o 
moJuÉnostima suradnje i licenciranja teKnoloJije 
proizvoda i NreativniK sadržaja samiK vlasniNa  te 
predstavljanju noviK proizvoda potroďačima oso-
bito je važan KolističNi pristup zaNonsNom oNviru 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva. 3olitiNa o pravima 
inteleNtualnoJ vlasniďtva mora biti izraÑena na 
način da potiče učinNovito upravljanje pravima in-
teleNtualnoJ vlasniďtva osiJurava poticaje za ino-
vacije i ulaJanja i ďirenje inovacija na Norist cijeloJ 
druďtva (uropean &ommission 2011..
3oticanje stvaralaďtva i inovacija te poticanje eNo-
nomsNoJ rasta zajedničNi su ciljevi inteleNtualnoJ 
vlasniďtva i zaNona o zaďtiti prava tržiďnoJ natjeca-
nja. =aďtita prava inteleNtualnoJ vlasniďtva trebala 
bi biti praÉena stroJom primjenom zaNona o zaďtiti 
prava tržiďnoJ natjecanja NaNo bi se spriječile zlou-
potrebe prava inteleNtualnoJ vlasniďtva Noje moJu 
utjecati na inovacije ili onemoJuÉiti ulazaN noviK 
NonNurenata.
3ostojeÉa pravila često nisu odJovarajuÉa ili dovolj-
na zboJ brzoJ teKnoloďNoJ razvoja Noji mijenja na-
čin proizvodnje potroďnje i diseminacije proizvoda i 
usluJa. (uropa nije predvodniN u razvoju diJitalnoJ 
tržiďta a sustav zaďtite prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva nije potpuno usNlaÑen s novim diJitalnim 
oNruženjem (uropean &ommission 2011..
.aNo bi se unaprijedio sustav zaďtite prava inteleN-
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tualnoJ vlasniďtva  u (8-u potrebno je 7Ke %ureau 
of (uropean 'esiJn $ssociations 201. 
• ďto je moJuÉe viďe uniˉcirati zaďtitu prava inte-
leNtualnoJ vlasniďtva
• informirati i obrazovati ďiru javnost i osobito 
inovatore o značenju i vrijednosti inteleNtual-
noJ vlasniďtva te o zaďtiti prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva
• započeti dijaloJ izmeÑu sudioniNa o pravednim 
uJovorima i razmjeni isNustava o najboljim 
praNsama.
2sim navedenoJa (uropsNa Nomisija izdala je ne-
NoliNo prijedloJa i inicijativa za prevladavanje bu-
duÉiK izazova (uropean &ommission 2011.
• ,zrada jedinstvenoJ patentnoJ sustava Noja 
zaKtijeva usNlaÑen zaNonsNi oNvir Noji Ée odJo-
varati Norisnicima sustava.
• 0odernizacija sustava reJistracije žiJa enJl. 
trademarN. Nacionalni sustavi za reJistraciju 
žiJa Karmonizirani su u (8-u joď prije dvadese-
taN Jodina a žiJ =ajednice uspostavljen je prije 
Jotovo osamnaest Jodina. ,aNo se taj sustav po-
Nazao vrlo uspjeďnim njeJovi Norisnici zaKtije-
vaju brži Nvalitetniji i joď siJurniji sustav zaďtite 
žiJom. .aNo bi se zadovoljili zaKtjevi NorisniNa 
sustav zaďtite žiJom nužno je modernizirati.
• ,zrada sveobuKvatnoJ oNvira za autorsNa prava 
enJl. cop\riJKts na diJitalnom jedinstvenom 
tržiďtu Noja bi uNljučila izradu oNvira za mrežno 
online licenciranje. Novi oNvir trebao bi uspo-
staviti zajedničNa pravila upravljanja transpa-
rentnosti i učinNovitoJ nadzora.
• 8naprijediti borbu protiv Nrivotvorenja i Nopi-
ranja.
6tajaliďte (uropsNe unije jest da su prava inteleN-
tualnoJ vlasniďtva dio temeljniK prava inteJracije 
i nužno je osiJurati njiKovu primjenu i unutar 
(8-a i izvan inteJracije. 0eÑu najvažnije trJovin-
sNe partnere (uropsNe unije ubrajaju se 6$' i .ina 
(uropean &ommission 2015.. 8 cilju unapreÑenja 
trJovinsNiK odnosa sa 6$'-om vode se Nontinui-
rani preJovori na području prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva. NajčeďÉa sporna pitanja u preJovorima 
uNljučuju JeoJrafsNa obilježja speciˉčnosti autor-
sNiK prava poput naNnada za Jlazbena djela Noje 
se puďtaju u trJovinama na malo ili u slične Nomer-
cijalne svrKe te suJlasnost oNo ,zvjeďÉa 6vjetsNe 
trJovinsNe orJanizacije o pravima inteleNtualnoJ 
vlasniďtva *olcKeKreK 2015.. 6$' taNoÑer ističe 
da pojedine zemlje u oNviru (uropsNe unije imaju 
slabije razvijena prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
ponajprije se to odnosi na 3oljsNu 5umunjsNu /itvu 
i 0aÑarsNu. 6 obzirom na važnost .ine Nao trJovin-
sNoJ partnera (8 taNoÑer veÉ viďe od desetljeÉa 
vodi preJovore na području prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva u cilju dijeljenja informacija o multilate-
ralnim ili bilateralnim pitanjima iz toJ područja di-
jeljenja informacija o nacionalnom zaNonodavstvu 
i praNsi prepoznavanja potencijalniK nedostataNa 
sustava te davanja prijedloJa za njeJovo unapre-
Ñenje (uropean &ommission 201.b.
.2. 3rava inteleNtualnoJ vlasniďtva u 6jedi-
njenim $meričNim 'ržavama
6jedinjene $meričNe 'ržave naprednije su u po-
dručju inovacijsNoJ Napaciteta i razvoja teKnoloJije 
od (urope i .ine. 9eÉa mobilnost Napitala stanov-
niNa i znanja unutar američNoJa Jospodarstva ne 
potiče samo aJlomeraciju aNtivnosti istraživanja i 
razvoja na odreÑenim područjima neJo omoJuÉuje 
i razvoj različitiK područniK meKanizama Nojima se 
u potpunosti isNoriďtavaju loNalne inovacijsNe aN-
tivnosti &rescenzi i suradnici 200..
Ďto se tiče patentnoJ sustava u 6$'-u postoje tri 
različite vrste patenata patent za novi teKnoloďNi 
izum enJl. utilit\ patent patent za dizajn enJl. 
desiJn patent i patent za nove biljne vrste enJl. 
plant patent. NajčeďÉi su patenti za izume ili otNri-
Éa novoJ i NorisnoJ procesa opreme stroja ili proi-
zvoda Noji se odobravaju na razdoblje od dvadeset 
Jodina. 8 rujnu 2011. Jodine donesen je novi =aNon 
o američNim izumima Noji znači najveÉu reformu 
zaNona o patentu u povijesti 6$'-a. -edna od no-
vosti u novom zaNonu jest pomaN sa sustava ȤprvoJ 
izumaȢ enJl. ˉrst to invent na sustav Ȥprve prijaveȢ 
enJl. ˉrst to ˉle a taNav sustav primjenjuje veÉina 
zemalja u svijetu.
$utorsNa prava automatsNi su zaďtiÉena aNo su 
izvorna i opipljiva odnosno u stalnom obliNu ,n-
tellectual 3atent 2fˉce 201.. 3od mjerodavnoďÉu 
su američNoJ 8reda za autorsNa prava Noji ima je-
dinstvene federalne ovlasti. =aďtita autorsNiK prava 
daje se autorima izvorniK objavljeniK ili neobjavlje-
niK djela a vrijede od trenutNa Nad je rad dovrďen 
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odnosno postoji u opipljivom obliNu. 5eJistracija 
nije obvezna no nužna je u slučaju sudsNe parnice 
ili Nrďenja autorsNiK prava. 7aNoÑer 6$' je potpisniN 
Nonvencija o autorsNim pravima u mjerodavnosti 
6vjetsNe orJanizacije za inteleNtualno vlasniďtvo i 
8niverzalne Nonvencije o autorsNim pravima.
.ad je riječ o zaďtiti dizajna 8red za dizajn i žiJ 
enJl. 8nited 6tates 3atent and 7rademarN 2fˉce 
zadužen je za procjenu prijava na temelju NojiK 
odobrava prava zaďtite. =aďtita dizajna u 6$'-u 
institucionalno je ureÑena zaNonom o patentu a 
odobrava se na razdoblje od petnaest Jodina. =a 
usporedbu u (uropsNoj uniji neprijavljeni dizajn 
može se zaďtititi na razdoblje do tri Jodine a aNo 
se dizajn prijavi tada zaďtita traje i do 25 Jodina 
&Kina ,35 60( +elpdesN 201.. =aďtitni žiJ za 
razliNu od autorsNiK prava ne dobiva se automatsNi 
neJo je obično potrebna prijava. 'a bi se ostvarilo 
pravo na zaďtitu žiJom u 6$'-u potrebno je ispuniti 
dva uvjeta (uropean 3arliament 5esearcK 6ervice 
201. različitost i moJuÉnost Nomercijalizacije. 
0eÑutim prijava za žiJ u 6$'-u nije obvezna neJo 
postoji Nao moJuÉnost dodatne zaďtite. .ao i (8 
6jedinjene $meričNe 'ržave dio su 0adridsNoJ pro-
toNola Nojim se ureÑuje meÑunarodna reJistracija 
žiJa.
=a razliNu od 6$'-a u (8-u se zboJ nesavrďene 
tržiďne inteJracije te postojeÉiK institucionalniK i 
NulturoloďNiK barijera prava inteleNtualnoJ vlasniď-
tva Nao poticaj inoviranju slabije razvijaju odnosno 
primjenjuju.
5azliNe izmeÑu sustava prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva u 6$'-u i (8-u relativno su male ali ipaN 
iK je teďNo prevladati ďto je vidljivo iz aNtualniK 
preJovora u oNviru 7ransatlantsNoJ sporazuma o tr-
Jovini i investicijama. ,paN preJovori izmeÑu 6$'-a 
i (8-a moJu predstavljati priliNu za promjenu u 
odnosima izmeÑu tiK dviju reJija u poJledu prava 
inteleNtualnoJ vlasniďtva. =ajedničNa je praNsa da 
se u sve viďe bilateralniK i reJionalniK sporazuma 
o slobodnoj trJovini izmeÑu (8 i 6$'-a i treÉiK 
zemalja uNljučuju prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
odnosno odredbe Noje nadilaze minimalne standar-
de doJovorene na multilateralnoj razini (uropean 
3arliament 5esearcK 6ervice 201..
(NonomsNi odnosi izmeÑu 6$'-a i .ine intenzivirali 
su se u posljednja tri desetljeÉa. .ina je danas druJi 
po važnosti američNi trJovinsNi partner a mnoJa 
američNa poduzeÉa sudjelovanje na NinesNom tr-
žiďtu smatraju nužnim za ostvarivanje Jlobalne 
NonNurentnosti 0orrison 2015.. 8natoč sve veÉoj 
povezanosti američNo-NinesNi odnosi joď su uvijeN 
prilično nepovoljni veÉim dijelom jer 6$' smatra 
da .ina nije potpuno preďla na slobodno tržiďno 
Jospodarstvo. ,aNo je .ina otvorila svoje tržiďte 
roba i Napitala joď uvijeN postoje mnoJe državne 
politiNe Noje remete slobodan tijeN trJovine i ula-
Janja.
7ijeNom preJovora izmeÑu .ine i 6$' u 201. 
Jodini .ina je najavila odobravanje uvoza noviK 
bioteKnoloďNiK vrsta američNiK soje i NuNuruza i po-
boljďanje zaďtite zaďtitnim znaNom za odreÑene po-
ljoprivredne proizvode. Najavila je i izmjenu zaNona 
o poslovnim tajnama te jačanje suradnje sa 6$'-
om o poticanju zaNonite prodaje američNiK dobara 
i usluJa intenzivniK inteleNtualnim vlasniďtvom u 
.ini te odlučila pojednostaviti procese i smanjiti 
biroNraciju za uvoz lijeNova i medicinsNiK ureÑaja. 
,paN u veljači 2015. Jodine 6$' je prijavio spor 
protiv .ine pri 6vjetsNoj trJovinsNoj orJanizaciji 
zboJ uvoÑenja mjera Noje osiJuravaju subvencije 
NinesNim izvoznim poduzeÉima u neNoliNo seNtora 
0orrison 2015..
..  3rava inteleNtualnoJ vlasniďtva u .ini
2pÉenito se smatra da su prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva manje razvijena te im je dana manja uloJa 
na području $zije neJo u (uropi ili 6jedinjenim 
$meričNim 'ržavama. 'ruJim riječima postoji jaz 
izmeÑu prava inteleNtualnoJ vlasniďtva na ,stoNu 
i =apadu. 
.ina je Nrajem 10-iK Jodina započela s proved-
bom reformi Noje su joj osiJurale dotad neviÑen 
eNonomsNi rast. 'anas se smatra jednom od najbrže 
rastuÉiK zemalja svijeta. 3remda je .ina povijesno 
poznata po inovatorstvu najraniji NinesNi napori da 
se usvoje prava inteleNtualnoJ vlasniďtva po uzoru 
na =apad pojavili su se teN ratiˉNacijom 6porazu-
ma o trJovinsNim odnosima izmeÑu 6jedinjeniK 
$meričNiK 'ržava i Narodne 5epubliNe .ine 1. 
Jodine. 3rva sNupina NinesNiK zaNona o zaďtiti in-
teleNtualnoJ vlasniďtva osiJurala je znatno manje 
zaďtite prava vlasniNa inovacije u usporedbi sa Ȥza-
padnjačNimȢ zaNonima )leminJ 200..
8 .ini se razliNuju tri vrste patenata patent za ino-
vaciju na području teKnoloJije Noja je nova i ima 
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praNtičnu primjenu patent za nova teKničNa rjeďe-
nja i patent za izvorni dizajn. 9rijeme trajanja zaďti-
te je dvadeset Jodina za prvo navedene odnosno 
deset Jodina za ostale patente &Kina ,35 +elpde-
sN 201.. %uduÉi da ne postoji zaďtita patenta prije 
njeJova odobrenja u slučaju Nrďenja prava inteleN-
tualnoJ vlasniďtva vlasniN može poduzeti pravne 
mjere teN naNon ďto dobije službeno odobrenje. 
$utorsNa prava u .ini reJulirana su =aNonom o au-
torsNim pravima donesenim 2010. Jodine. 7aNoÑer 
.ina je potpisnica 8Jovora iz %erna i 6porazuma 
o trJovinsNim aspeNtima prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva prema Nojima su autorsNa prava automatsNi 
zaďtiÉena ďto znači da iK nije nužno prijaviti ali 
postoji ta moJuÉnost. 
Ďto se tiče zaďtitniK žiJova žiJom je moJuÉe za-
ďtititi samo vizualne znaNove odnosno izume Noji 
se sastoje od riječi JraˉNe ili njiKove Nombinacije 
&Kina ,35 60( +elpdesN 201.. 8 (uropsNoj uniji 
i 6$'-u priznaju se i zvučni ili mirisni znaNovi Noje 
je moJuÉe zaďtititi.
8 .ini zaďtitni žiJ vrijedi najviďe dvije Jodine a 
u (8-u razdoblje zaďtite traje tri Jodine. 7aNoÑer 
zaďtita dizajna u .ini vrijedi NraÉe deset Jodina 
neJo u (8-u 25 Jodina &Kina ,35 60( +elpde-
sN 201.. %uduÉi da u 6$'-u reJistracija zaďtitnoJ 
znaNažiJa nije obvezna ne postoji oJraničeno vri-
jeme trajanja doN je Jod znaN u upotrebi. 
0ože se reÉi da je .ina u svijetu prepoznata Nao 
zemlja u Nojoj su prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
slabo zaďtiÉena te se visoNe teKnoloJije Nopiraju 
i Nrivotvore umjesto razvijaju vlastitim resursima. 
5azvijene zemlje =apada ali i -apan na .inu su Jo-
dinama Jledali Nao na ȤJlobalnoJ izopÉeniNaȢ Noji 
nema ureÑen institucionalni oNvir za reJuliranje 
poslovniK praNsa uNljučujuÉi i inteleNtualno vla-
sniďtvo te su od .ine i očeNivali imitiranje i Nrivo-
tvorenje njiKoviK teKnoloJija i softvera 'e )ilippo 
i ,p 200. 1. 'oN se Jod problem Nrivotvorenja 
znatno ne isNorijeni i dalje Ée utjecati na stabilnost 
odnosa osobito sa 6$'-om s Nojim su Jodinama 
naruďeni. 
.omuniNacijsNi i loJističNi napredaN diljem svijeta 
omoJuÉuje čaN i malim te srednjim poduzeÉima 
da budu prisutna na daleNim brzorastuÉim tržiďti-
ma. 0ala i srednja poduzeÉa u azijsNim zemljama 
potaNnuta su primjerima iz razvijeniK zemalja na 
primjenu prava inteleNtualnoJ vlasniďtva NaNo bi 
steNla NonNurentnost i zaďtitila inovacije. =a mnoJa 
poduzeÉa Nopiranje je joď uvijeN priKvatljiv način 
prijenosa teKnoloJije. ,paN NaNo je spomenuto sve 
viďe azijsNiK poduzeÉa ulaže u razvoj zaďtite prava 
inteleNtualnoJ vlasniďtva i upravljanje inteleNtu-
alnim vlasniďtvom te se razvija zajedničNa svijest 
,stoNa i =apada a prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
uJraÑuju se u poslovne praNse. 8 buduÉnosti se 
očeNuje nestanaN jaza izmeÑu razvijeniK i nerazvi-
jeniK zemalja na području zaďtite inteleNtualnoJ 
vlasniďtva 0c+ard\ 5eid 2012..
6 razvojem i primjenom novoJ sustava zaďtite in-
teleNtualnoJ vlasniďtva u .ini mnoJa inozemna 
poduzeÉa promijenila su svoje stajaliďte te prenose 
visoNe teKnoloJije na područje .ine 6cott 200.. 
2sim visoNiK teKnoloJija prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva važna su u seNtorima poput farmaceutsNoJ 
informacijsNoJ i NomuniNacijsNoJ seNtora i druJiK 
djelatnosti zasnovaniK na pravima inteleNtualnoJ 
vlasniďtva. 
%uduÉi da je .ina članica 6vjetsNe trJovinsNe orJa-
nizacije od 2001. Jodine to zaKtijeva uspostavu za-
Nona o inteleNtualnom vlasniďtvu čije je djelovanje 
u sNladu s minimalnim standardima. 6toJa izmeÑu 
NinesNiK zaNona i zaNona druJiK razvijeniK zemalja 
ne bi trebale postojati veliNe razliNe. 0eÑutim samo 
donoďenje zaNona nije dovoljno nužna je i njiKova 
učinNovita primjena. 8sporedo s razvojem sustava 
zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva potrebno 
je osiJurati i primjenu tiK prava odnosno raditi na 
izJradnji podupiruÉeJ institucionalnoJ oNvira Noji 
bi osiJurao učinNovitu implementaciju i rjeďavanje 
eventualniK sporova.
8 siječnju 2015. Jodine .ina je objavila aNcijsNi 
plan o daljnjoj provedbi strateJije o pravima inte-
leNtualnoJ vlasniďtva. 8 planu su istaNnuti ciljevi i 
mjere za priNupljanje upotrebu zaďtitu i upravlja-
nje pravima inteleNtualnoJ vlasniďtva u razdoblju 
od 201. do 2020. Jodine. 'aljnja provedba stra-
teJije važna je potpora i jamstvo za produbljivanje 
cjeloNupniK reformi te vrijedan potez u promicanju 
JospodarsNiK prilaJodbi.
0ože se reÉi da su danas prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva u .ini slična onima u (uropi a najveÉa je ra-
zliNa u stupnju njiKove primjene Noji je u .ini nizaN. 
=a razliNu od (8-a ili 6$'-a u .ini je veÉina prava 
inteleNtualnoJ vlasniďtva priznata samo aNo su re-
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Jistrirana i zaďtita vrijedi od dana reJistracije. =aďti-
ta inteleNtualnoJ vlasniďtva u .ini je teritorijalna 
ďto znači da zaďtita vrijedi samo na području .ine.
5. =aNljučaN
=aďtita inteleNtualnoJ vlasniďtva sve je važnija u 
svijetu. 8 razvijenim zemljama ali sve viďe i u ze-
mljama u razvoju uloJa prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva vidljiva je ne samo Nod provoÑenja reformi 
domaÉeJ zaNonodavstva neJo i u odlučnosti da u 
svoje sporazume s treÉim zemljama uNljuče viso-
Ne standarde zaďtite tiK prava i osiJuraju njiKovu 
provedbu. 3rava inteleNtualnoJ vlasniďtva nužno 
su sredstvo za poticanje inovativnosti i Nreativno-
sti no njiKova meÑunarodna Karmonizacija zasad 
je joď uvijeN oJraničena. 6uvremeni sustavi zaďtite 
inteleNtualnoJ vlasniďtva nisu sami po sebi dovoljni 
za poticanje izuma i učinNovitoJ prijenosa teKnolo-
Jije. 8mjesto toJa oni moraju biti dio NoKerentnoJ 
i sveobuKvatnoJ sNupa NomplementarniK politiNa 
Noje poveÉavaju potencijal prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva da poboljďaju dinamičNu NonNurentnost. 
=emlje u razvoju Noje  usvoje čvrsta i sveobuKvatna 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva imat Ée male Noristi 
od njiK aNo istodobno ne reformiraju svoj institu-
cionalni sustav Noji Ée iK provoditi. 9isoNi troďNovi 
resursa potrebniK za taNve snažne sustave moJu 
se smanjiti različitim institucionalnim inovacijama. 
6Nlonosti izradi sustava veÉiK prava inteleNtual-
noJ vlasniďtva umanjit Ée se samo aNo neNe od 
razvijeniK zemalja isNoriste svoj utjecaj NaNo bi 
se suprotstavile pravilima Noja odJovaraju svim 
uNljučenima. 7ijeNom posljednjiK neNoliNo deset-
ljeÉa doJodile su se znatne promjene u sustavima 
zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva uJlavnom 
Nao posljedica usNlaÑivanja s odredbama meÑu-
narodniK trJovinsNiK sporazuma. 0ože se reÉi da 
su sustavi zaďtite prava inteleNtualnoJ vlasniďtva 
meÑu razvijenim zemljama članicama 6vjetsNe tr-
JovinsNe orJanizacije vrlo slični no ipaN buduÉi da 
je riječ o osjetljivom području čaN i male razliNe u 
reJulaciji moJu predstavljati prepreNe suradnji. (u-
ropsNa unija 6jedinjene $meričNe 'ržave i -apan 
danas su zemlje s najrazvijenijim sustavima prava 
inteleNtualnoJ vlasniďtva na svijetu a time imaju 
najviďe za izJubiti suraÑujuÉi sa zemljama Noje ne 
poďtuju zaďtitu tiK prava. 6 druJe strane .ina se 
tijeNom Jodina nametnula Nao jedan od vodeÉiK 
svjetsNiK proizvoÑača te važan trJovinsNi partner. 
3remda se u .ini razvija sustav zaďtite inteleNtual-
noJ vlasniďtva mnoJe se odredbe ne primjenjuju ili 
su poJreďno protumačene u meÑunarodnoj suradnji 
zboJ jezičniK i druJiK zapreNa ďto umanjuje sNlono-
sti za ulaJanja i prijenos teKnoloJije te je uzroNom 
eNonomsNiK JubitaNa poduzeÉa zboJ Nrivotvorenja 
i druJiK obliNa Nrďenja njiKoviK prava inteleNtu-
alnoJ vlasniďtva. Navedeno uNazuje na potrebu 
izJradnje odJovarajuÉeJ institucionalnoJ oNvira 
Noji bi osiJurao primjenu pravila o zaďtiti inteleN-
tualnoJ vlasniďtva te brzo i učinNovito sanNcionirao 
eventualna Nrďenja tiK pravila. 2sim slabe primjene 
prava inteleNtualnoJ vlasniďtva razvijene zemlje 
osobito 6$' Nao dodatnu prijetnju razvoju surad-
nje s .inom vide u ostalim povezanim politiNama 
uNljučujuÉi i intenzivnu primjenu industrijsNe poli-
tiNe Nojom se potiču državna poduzeÉa i izvoznici 
te politiNa Nojima se utječe na vrijednost depreci-
jaciju domaÉe valute. 8NratNo može se zaNljučiti 
da postoji nepovjerenje razvijeniK zemalja u .inu 
Nao slobodno tržiďno Jospodarstvo u Nojem postoji 
vladavina prava. ,aNo .ina poNazuje odreÑen napre-
daN potrebno je uložiti joď mnoJo napora NaNo bi 
se isNorijenila praNsa Nrďenja prava inteleNtualnoJ 
vlasniďtva i izJradio imidž siJurne zemlje s toJ as-
peNta. 2Jraničenja ovoJ rada sastoje se isNljučivo 
u Nvalitativnoj usporedi prava inteleNtualnoJ vla-
sniďtva meÑu zemljama bez provedbe Nvantitativne 
analize Noja bi uNljučila preJled obujma i struNture 
trJovine izmeÑu analiziraniK zemalja preJled stope 
Nrivotvorenja po pojedinim sNupinama proizvoda i 
zemljama i slično a ďto je moJuÉe provesti u budu-
Éem istraživanju.
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